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française, 1914−1939, 3vols., Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, Paris, 1977, Ⅲ, p.119.
?? Gareth Howlett, The Croix de Feu, the Parti Social 
Français and Colonel de La Rocque, PhD dissertation, 
Oxford University, 1985, p.58.
?? Le Flambeau, décembre 1929 et janvier 1930; Philippe 
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??? Jacques Nobécourt, Le colonel de La Rocque 1885−1946 
ou les pièges du nationalisme chrétien, Arthème Fayard, 
Paris, 1996, pp.126−137.
 
Machefer, Croix de Feu devant l’Allemagne in La France 
et l’Allemagne 1932−1936, Editions du CNRS, Paris, 1980, 
pp.112-120.
?? ?????????????????????????
????????????
?? Jacques Nobécourt, Une ‘Affaire La Rocque’ en 1899: 
Avant le PSF, Justice-Egalité, Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, 47, 2000, pp.505−524; Sean Kennedy, 
Reconciling France against Democracy. The Croix de Feu 
and the Parti Social Français 1927−1945, McGill-Queen’s 
University Press, Montreal & Kingston, London, Ithaca, 
2007, p.29. ???????????????????
???????????????????????
????
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??? Le Flambeau, octobre, novembre, 11 novembre 1931.
??? G. Howlett, op. cit., pp.97−100; J. Nobécourt, op. cit., 
pp.197−198.
??? Archives de la préfecture de police de Paris, B / a 1901, 
rapport sur les Croix de Feu, 31 mars 1931; Le Flambeau, 
décembre 1933; Ting-Lung Weng, L’Historique et la 
doctrine du Parti Social Français, thèse de doctorat, 
Université de Nice, 1970, pp.22−23; G. Howlett, op. 
cit., pp.109−110; Ph. Machefer, op. cit., pp.119−120; S. 
Kennedy, op. cit., p. 30.
 
??? S. Kennedy, op. cit., p.28. ?????????????
????????????Philip Nord, Catholic Culture 
in Interwar France, French Politics, Culture and Society, 
21, 2005, pp.1−20; James McMilan, France, in Tom 
Buchanan and Martin Conway, ed., Political Catholicism 
in Europe, 1918−1965, Oxford University Press, Oxford, 
1996.
??? Cit. by S. Kennedy, op. cit., p.29.
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?????????????????????????
??? S. Kennedy, ibid., p.31.
??? Le Flambeau, avril 1930, mars 1931, juin 1932; Richard 
Millman, Les Croix de Feu et l’antisémitisme, Vingtième 
Siècle, 38, 1993, pp.47−61; S. Kennedy, ibid., p. 31.
 
??? Le Flambeau, janvier, février, avril 1930, janvier, mars, 
avril 1932.
??? Le Flambeau, mai 1931; William D. Irvine, French 
Conservatism in Crisis. The Republican Federation of 
France in the 1930s, Louisiana State University Press, 
Baton Rouge, 1979, pp.114−115.
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??? Archives Nationales, 324 AP 78, 79, 79bis.
??? Archives Nationales, 324 AP 79bis, De La Rocque à 
Tardieu, 27 avril 1931, 16 juin 1932, De Préval à Tardieu, 
17 avril 1932.
 
??? J. Nobécourt, op. cit., pp. 599−622; Albert Kéchichian, Les 
Croix de Feu à l’âge des fascismes. Travail Famille Patrie, 
Champ Vallon, Paris, 2006, pp.87−93; S. Kennedy, op. cit., 
p.33; ??????pp.?????????????.
???  Archives Nationales, 324 AP 78.
??? Ibid.
??? Ibid.
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??? Le Flambeau, avril, septembre, 11 novembre 1931, février, 
avril 1932; Archives de la préfecture de police de Paris, B / 
a 1901, Croix de Feu, 22 mars 1931.
??? Centre de l’Histoire de l’Europe au Vingtième Siècle, 
Archives d’histoire contemporaine, Fonds De La Rocque, 
carton 1, dossier 2, B1, lettres de Georges Bonnefous, 1 
 
mai 1932, Frederic Pic, 14 avril 1932, rapport par président 
de la 9e section à La Rocque, 22 avril 1932; Fonds De 
La Rocque, carton 2, dossier 2, B5, De La Rocque à M. 
Denais, 6 juin 1932, section Meurthe-et-Moselle, 28 mars 
1932; S. Kennedy, op. cit., p.34.
??? J. Nobécourt, op. cit., pp.211−212, 223−225.
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???  Archives Nationales, BB18 3048 / 2. ????????
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??????????????????????
??Chambre des députés, 15e législature, session 1934, 
Rapport fait au nom de la commission d’enquête chargée 
de rechercher les causes et les origines des événements 
du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les 
responsabiltés encourues, n. p., n. d., 11 vols. plus 2 vols. 
d’annexes, annexes, Ⅱ, no. 3383, p.1616, 13 avril 1934.
 
??? ???????????T. – L. Weng, op. cit.??????
? ?? ?????????????????? ??
?,????????????????????????
?????p.????????????????????
?? ???????????????? ? ,???????
?????????????????????????
???????????????????????
???????????????G. Howlett, op. cit.???
????? ? ? ????????????????????
?????
??? J. Nobécourt, op. cit., p.140; T. – L. Weng, op. cit., pp.10−
13; G. Howlett, op. cit., pp.59−60.
??? ???????????????????????
????????????Le Flambeau, octobre ????.
??? J. Nobécourt, op. cit., p.1017 note (46): G. Howlett, op. cit., 
pp.90−91; Kevin Passmore, From Liberalism to Fascism. 
The Right in a French Province, 1928−1939, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1997, p.219.
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?????????????????????
??? J. Nobécourt, op. cit., pp.142−148, 984−985.
???Archives départementales de l’Hérault,  1M 1118, 
commissaires spéciaux (Sète, Montpellier), 25 février, 3 
mars 1934; S. Kennedy, op. cit., p.39.
 
???S. Kennedy, ibid., p.40.
???Elisabeth du Réau, Edouard Daladier 1884−1970, Arthème 
Fayard, Paris, 1993, pp.119−121; William Hoisington, 
Toward the Sixth of February: Taxpayer Protest in France, 
1928−1934, Historical Reflexions, 3, 1976, p.65; François 
Monnet, Refaire la République. André Tardieu, une dérive 
réactionnaire (1876−1945), Arthème Fayard, Paris, 1993, 
pp.261−269.
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????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? Serge Berstein, Le 6 février 1934, Editions Gallimard / 
Julliard, Paris, 1975, p.90.
??? Chambre des députés, Commission d’enquête chargée 
de rechercher toutes les responsabilités politiques et 
administratives encourus depuis l’origine des affaires 
Stavisky, Imprimerie de la Chambre des députés, Paris, 
1935, pp.317sq., 342sq., 358sq., 362sq., 392sq., 395sq., 
423sq., 436sq., 445sq.; Eugen Weber, L’Action française, 
Arthème Fayard, Paris, 1985 (Action française, Stanford 
University Press, Stanford, 1962), pp.355-361; Jean – 
Michel Chartier et Marcel Montarron, Stavisky. Les secrets 
du scandale, Robert Laffont, Paris, 1974, pp.145, 174-182; 
Paul Jankowski, Stavisky and His Era, French Politics and 
Society, 10, 1992, pp.59-60.
 
??? E. Weber, op. cit., pp.357-358.
??? ?? ?????????????????????
????Chambre des députés, Rapport de la commission 
d’enquête des événements du 6 février 1934, op. cit., 
annexes, Ⅱ, pp.1570-1571.
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???????????????????????
??? J. Nobécourt, op. cit., pp.251, 1007.
???J. Nobécourt, ibid., p.251.
??? ????????????????????Chambre 
des députés, Rapport de la commission d’enquête des 
événements du 6 février 1934, op. cit., annexes, Ⅱ, p.1571; 
Archives Pozzo di Borgo, Recommandations, janvier 1934; 
J. Nobécourt, op. cit., p.251.
??? Archives de la préfecture de police de Paris, BA1961, 
87-879-A, Rapport de police, février 1934; A. Kéchichian, 
op. cit., p.179.
 
??? F. de La Rocque, Le Flambeau, février 1934.
??? J. Nobécourt, op. cit., p.252.
??? J. Nobécourt, ibid.
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?????????????????????
??? J. Nobécourt, ibid.
??? F. de La Rocque, Le Flambeau, février 1934.
??? Ibid.
 
??? L’Ere nouvelle, 8 et 13 janvier 1934; La Lumière, 20 janvier 
1934; S. Berstein, op. cit., pp.90?92.
??? ???????pp.??????????????pp.????
??????????pp.??????E. Weber, op. cit., pp.????
????W. Hoisington, op. cit., p.??.
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?????????????????????
??? ???????pp.???-??????????pp.???-????
S. Berstein, op. cit., pp.70-75, 120-123, 168-186, 196?
Jean–Paul Brunet, Six février 1934, in Dictionnaire 
historique de la vie politique française au XXe siècle, sous 
la direction de Jean-François Sirinelli, PUF, Paris, 1996, 
pp.979-981; E. du Réau, op. cit., pp.119-121, 126-127; W. 
Hoisington, op. cit., p.65.
??? F. Monnet, op. cit., pp.261-269.
 
???Le Flambeau, février, mars 1934; G. Howlett, op. cit., 
pp.124-125.
??? J. Nobécourt, op. cit., passim.
???J. Nobécourt, ibid., pp.259-260.
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?????????????????????
????????????????????
???? ? ? ? ?????????????
???????????????????? ?
??? Archives de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
Fonds De La Rocque, témoignage de Georges Riché cit. par 
J. Nobécourt, op. cit., pp.260-261.
 
??? G. Howlett, op. cit., pp.123-128, 136-138; Edouard 
Daladier, Journal de la captivité, 1940-1945, Calmann-
Lévy, Paris, 1991, pp.272-275, Edouard Daladier, Prison 
Journal, 1940-1945 (traduit du français), Westview Press, 
Boulder, 1995, pp.247-250.
???G. Howlett, op. cit., pp.122-123; Le Flambeau, février 
1934; Centre de l’Histoire de l’Europe au Vingtième Siècle, 
Archives d’histoire contemporaine, Fonds De La Rocque, 
LR 2, carton 1, dossier 2, De La Rocque à Richard, 18 avril 
1934; S. Kennedy, op. cit., p.46.
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
??? Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., p.170.
??? Ibid., p.189.
???A. Kéchichian, op. cit., p.182.
 ???Archives de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
Fonds De La Rocque, Ⅱ C1, copie de la la lettre de La 
Rocque à Duffan ???, 4 mai 1934.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., p.1575.
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???J. Nobécourt, op. cit., p.261.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., p.1576.
???Ibid.
???J. Nobécourt, op. cit., p.261.
 
???J. Nobécourt, ibid.
???J. Nobécourt, ibid., pp.261-262.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit,. annexes, Ⅰ, 
no.3384, 2-6; Archives Nationales, document 451 AP 81, 
circulaire de La Rocque, 5 février 1934; A. Kéchichian, op. 
cit., p.185.
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?????????????????????
???????????? ??????????
????,??????????????????
???S. Kennedy, op. cit., p.47.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., p.1574.
???Ibid., pp.1595-1596.
???Ibid., p.1578.
 
???J. Nobécourt, op. cit., p.263.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., rapport de 
Framond, p.12; S. Berstein, op. cit., p.168; ???????
p.??????????p.??????????p.?????
?? ?? ???????? ?? ???? ???????
??????????????????Marcel Le Clère, 
Le 6 février, Hachette, Paris, 1967, p.183; E. du Réau, op. 
cit., pp.123, 473 note ?34?.
???Paris-Midi, 7 février 1934.
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., pp.1624-1625.
???J. Nobécourt, op. cit., p.262.
???J. Nobécourt, ibid.
???J. Nobécourt, ibid., pp.262-263.
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? ????????????????????
?????????????????????
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., p.1578.
???Ibid.
 
???S. Berstein, op. cit., p.175.
???E. Weber, op. cit., pp.370-375; J. Nobécourt, op. cit.. 
pp.262-273; G. Howlett, op. cit., p.137; John Rymell, 
Militants and Militancy in the Croix de Feu and Parti 
Social Français. Patterns of Political Experience on 
the French Far Right (1933-1939), PhD dissertation, 
University of East Anglia, 1990, p.196.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., p.1579.
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???Archives de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
1DA6, dossier 5, sous-dossier a; E. du Réau, op. cit., p.125.
???Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., rapport Dormann 
Salette, p.75.
???E. du Réau, op. cit., p.125.
 
???Didier Leschi, L’ étrange cas La Rocque, in Michel Dobry 
éd., Le mythe de l’allergie français au fascisme, Albin 
Michel, Paris, 2003, p.169.
???A. Kéchichian, op. cit., p.???. ???????????
??????????????? ????????
???????????????????????
?????????
???E. Weber, op. cit., p.375; Jean Philippet, Le Temps 
des ligues. Pierre Taittinger et les Jeunesses patriotes 
(1919-1944), thèse de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, 1999, Ⅲ, pp.1630-1690.
???E. Weber, op. cit., p.377.
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?????????????????????
??????
??????????????????????
?????????????????????
???? ?? ????????? ?? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???J. Philippet, op. cit., Ⅲ, pp.1630-1690; S. Berstein, op. cit., 
pp.71, 179-186.
???E. Daladier, Journal de captivité, op. cit., pp.285-286, 
Prison Journal, op. cit. (traduit du français), pp.259-260.
????Chambre des députés, Rapport de la commission d’enquête 
des événements du 6 février 1934, op. cit., annexes, Ⅰ, 
no.3383, pp.52-53, 100-103.
 
????? ?????
????F. Monnet, op. cit., p.271.
????Le Flambeau, mars 1934.
????Le Flambeau, novembre et décembre 1934; Archives 
départementales du Gard, 1M715, commissaire spécial 
(Nîmes), 3 décembre 1934; Philip Bankwitz, Maxime 
Weygand and Civil – Military Relations in Modern France, 
Harvard University Press,Cambridge, 1967, p.197; Robert 
Soucy, French Fascism: The Second Wave, 1933-1939, 
Yale University Press, New Haven & London, 1995, p.112, 
(traduction française) Fasismes français? 1933-1939. 
Mouvements antidémocratiques, Editions Autrement, Paris, 
2004, p.??????????p.???.
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Les Croix de Feu étaient–ils fascistes?
Yukiharu Takeoka
?En France la crise économique, déclenchée au début des années 1930, a apporté le triomphe 
du cartel des gauches à l’ élection du mai 1932, qui a débouché sur la prise de pouvoir par le parti 
radical. Pourtant, les gouvernements successifs du parti radical se sont révélés impuissants à vaincre 
le marasme économique. A la fin de 1933 sont mis au jour les escroqueries d’Alexandre Stavisky, 
qui ont compromis plusieurs hommes politiques. Les affaires Stavisky ont conduit, le 6 février 1934, 
à l’attentat des ligues d’extrême droite sur la Chambre des députés, qui s’est développé en émeute 
sanglante, suivie par la résignation hâtée du ministère Daladier et la formation du ministère de l’union 
nationale. C’est l’ épreuve la plus dramatique qu’essuyât Paris depuis la Commune de 1871.
?Les partis de gauche ont interprété cette émeute du 6 février comme événement suscité par les 
intrigues des fascistes. Il a fallu attendre la publication d’un article de René Rémond intitulé ?Y a-t-il 
un fascisme français?? et de son livre sur La Droite en France à la décennie 1950, pour que soit remis 
en question le schéma, hérité parmi les forces de gauche, des impératifs simplificateurs du combat 
antifasciste.
?La parution des ouvrages de René Rémond a renforcé le consensus des historiens universitaires 
français pour lesquels il n’y a eu de fascisme français que marginal pendant l’entre–deux–guerres.
?Mais, la tentative d’interprétation du fascisme français d’un historien israélien Zeel Sternhell 
(Maurice Barrès et le nationalisme français, 1972; La droite révolutionnaire. Les origines françaises 
du fascisme, 1978; Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, 1983), qui considère que le 
fascisme français a été un phénomène de première importance et qu’il a pu dès avant 1914 servir 
de matrice à ses homologues italien et allemand, a ravivé le débat sur l’existence d’un fascisme à la 
française.
?Dans cet article, nous avons traité des Croix de Feu.
?Les Croix de Feu, drigés par le lieutenant-colonel François de La Rocque, étaient le mouvement 
ultra–nationaliste le plus important et une cléf du problème de la présence du fascisme français. Nous 
avons examiné, en particulier, si on peut qualifier de fasciste le mouvement des Croix de Feu, en 
étudiant son idéologie et son action dans le climat politique et social en France des années 1930. Notre 
conclusion est que F. de La Roque et son mouvement n’ étaient pas fascistes bien qu’il nous faille 
admettre l’inclination de La Rocque pour l’autoritarisme.
Classification JEL: N44
Mots – clés: Croix de Feu, autoritarisme, fascisme français
